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Pilkada secara langsung oleh rakyat mulai dilaksanakan pada tahun 2005
berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Perilaku masyarakat itu dapat dilihat ketika masyarakat tersebut ikut berpartisipasi
dalam pemilu, dalam konteks ini partisipasi masyarakat dalam pilkada. Bagian
dari pemilih adalah pemilih pemula yang dalam menetapkan pilihan cenderung
lebail atau mudah berubah tergantung informasi yang diperoleh. Perilaku memilih
banyak dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah personal branding
dan positioning politic. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
personal branding (X1) dan positioning politic (X2) terhadap perilaku memilih
pemilih pemula (Y) di Kecamatan Payakumbuh Barat dalam pilkada Kota
Payakumbuh tahun 2017.
Hasil dan pembahasan: analisis kuantitatif, Personal branding tidak
berpengaruh tehadap perilaku memilih pemilih pemula sedangkan positioning
politic berpengaruh. Personal branding dan positioning politic berpengaruh
tehadap perilaku memilih pemilih pemula. Hasil analisis kualitatif, Personal
branding berpengaruh terhadap perilaku memilih pemilih pemula dan positioning
politic juga berpengaruh. Personal branding dan positioning politic berpengaruh
tehadap perilaku memilih pemilih pemula. Analisis mixmethod, personal
branding dan positioning politic akan mempengaruhi perilaku memilih pemilih
pemula jika dilakukan secara bersamaan.
Kesimpulan dan saran: Personal branding dan positioning politic akan
mempengaruhi perilaku memilih pemilih pemula jika dilakukan secara bersamaan.
Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam mempengaruhi perilaku pemilih
pemula Personal Branding dan Positioning Politic dilakukan secara bersamaan,
baik kandidat maupun partai politik pengusung.
Kata Kunci: Personal Branding, Positioning Politic, Pemilih Pemula.
viii
ABSTRACT
Direct elections by the people began in 2005 based on Law No. 32 of 2004
on Regional Government. The behavior of the community can be seen when the
community participates in the election, in this context the community's
participation in the elections. Part of the voters is the novice selector who in
setting options tend to be more bail or easy to change depending on the
information obtained. The behavior of choice is influenced by many factors, one
of which is personal branding and positioning politic. This study aims to
determine the influence of personal branding (X1) and positioning politic (X2) on
the behavior of selecting beginner (Y) voters in West Payakumbuh District in the
pilkada Payakumbuh 2017.
Results and discussion: Quantitative analysis, Personal branding do not
affect the behavior of selecting beginner voters while the positioning politic effect.
Personal branding and positioning politics influence the behavior of choosing
beginner voters. The results of a qualitative analysis, Personal branding effect on
the behavior of choosing beginner and positioning politic also influential.
Personal branding and positioning politics influence the behavior of choosing
beginner voters. Analysis of mix method, personal branding and positioning
politics will influence the behavior of selecting beginner voters if done
simultaneously.
Conclusions and suggestions: Personal branding and positioning politics
will influence the behavior of choosing beginner voters if done simultaneously. To
obtain maximum results in influencing the behavior of beginner voters Personal
Branding and Positioning Politic done simultaneously, both candidates and
political party bearers.
Keywords: Personal Branding, Positioning Politic, Beginner Voters.
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